













Transmission to the Community from the College
─ An Attempt of a Supporting Program for Mother-and-Child
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３.３　広場「Ｃ」
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図８　広場「C」（開始より現在まで）の参加者数
図９　広場「C」子どもの年齢層
	 　			（総数１３６１人）
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３.４　広場「Ｂ」　広場「Ｃ」での親たちへのアンケート結果（２２年度の結果から抜粋）　
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図１０　広場「B」への参加回数
	 （回答数６６）
図１２　広場「B」についての情報は何で知っ
たか（回答総数７３　複数回答可）
図１１　本学以外の子育て支援広場への参加
状況（回答数６５）　
図１３　広場「B」への参加の動機
　　　　　		（回答総数８１　複数回答可）
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図１４　広場「B」と広場「C」への参加状
況（回答数５０）
図１５　広場「B」はあなたの要望や期待に
応えているか（回答数６４）
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４．考察とまとめ
４.１　相談室
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注
１）健やか親子２１　
　健康寿命の伸延などの実現を目指して始まった健康日本２１の一環として、母子保健のこれまでの取り組みの成果を基
盤に２１世紀の母子保健の方向性を指示し、１０年間の計画を示したものである。
２）エンゼルプラン
　文部・厚生・労働・建設の４大臣合意の基づき大蔵・厚生・自治の３大臣によって策定。①安心して出産・育児ので
きる環境の整備、②育児支援のための社会的な協力体制をつくる、③子どもの利益を最大限に尊重した上で育児と仕事
の両立支援、④家庭での育児支援、⑤育児のための住宅、及び生活環境の整備、⑥ゆとりある教育の実現などを柱に育
児コストの軽減を図ることを目的とした。
３）新エンゼルプラン
　少子化社会対策推進基本方針（１９９９）に基づき大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治の６大臣合意により策定。①保育サー
ビスなど子育て支援サービスの充実、②仕事と育児の両立のための雇用環境の整備、③働き方についての固定的な性別
役割分業や職場優先の企業風土の是正、④母子保健医療体制の整備、⑤地域で子どもを育てる教育環境の整備、⑦教育
に伴う経済的負担の軽減，⑧住まい作りやまちづくりによる子育て支援の8つの柱にあげた。
４）少子化社会対策大綱
　２００３年の少子化社会対策基本法に基づき、国の基本施策として発表。「子どもは社会の希望であり、未来の力である」
として、３つの視点①自立への希望と力、②不安と障壁の辞去、③子育ての新たな支えあいと連帯のもとに４つの重点
課題①若者の自立とたくましい子どもの育ち、②仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し、③生命の大切さ、家庭の役
割などについての理解、④子育ての新たな支えあいと連帯をあげている。
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